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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УСЛУГ ПРОМЫШЛЕННОГО ХАРАКТЕРА В СФЕРЕ НИОКР: 
ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ 
 
Ю.В. Мелешко, канд. экон. наук, Белорусский национальный технический  
университет, г. Минск, Республика Беларусь 
 
По справедливому замечанию С.Ю. Солодовникова, актуальной задачей для Беларуси 
является «пересмотр государственной парадигмы развития общественных наук с учетом се‐
годняшних глобальных тенденций» [1]. На фоне того, что «по мере модернизации народного 
хозяйства будет усиливаться многоукладный, смешанный характер белорусской экономики» 
[2],  перспективным направлением развития услуг в  сфере НИОКР в промышленном произ‐
водстве является увеличение доли разработки и использования отечественных новых и но‐
вейших  технологий,  направленных  на  повышение  эффективности  промышленного  произ‐
водства,  снижение его материалоемкости и  экологизацию.  Последнее  представляется  осо‐
бенно  актуальным  в  контексте  парадигмы  устойчивого  развития.  Основываясь  на  базовом 
экологическом  императиве,  который  звучит  как  «если  во  имя  текущих  эгональных  частно‐
экономических интересов сообщества последовательно уничтожается природа, то результа‐
том неизбежно станет смерть этого сообщества» [3], С.Ю. Солодовников приходит к выводу: 
«Поэтому,  говоря  о  социально‐экономической  эффективности,  следует  обязательно  учиты‐
вать в ней в качестве обязательного условия требование устойчивого развития, т.е. развития 
без ущерба экологии» [3]. 
Перспективным представляется как разработка импортозамещающих технологий, так и 
о создании уникальных новейших продуктов, имеющих высокий экспортный потенциал. Раз‐
работка отечественных аналогов уже существующих на международном рынке продуктов це‐
лесообразно  осуществлять  в  случае,  если  этот  продукт  может  повлиять  на  национальную 
безопасность страны,  например программное обеспечение, широко используемое при авто‐
матизации производственного процесса, бизнес‐процессов, государственного управления.  
Самостоятельная разработка Республикой Беларусь новейших уникальных технологий 
может стать необходимой основой создающихся наукоемких и высокотехнологичных отрас‐
лей.  Услуги  НИОКР  по  разработке  новых  технологий  сами  по  себе  обладают  высоким  экс‐
портным  потенциал,  а  также  будут  способствовать  повышению  экспортного  потенциала 
продукции промышленных предприятий, использующих данные технологии. Это не означает 
полный отказ от приобретения техники и технологий за рубежом, что существенно ускоряет 
модернизацию  традиционных отраслей промышленности,  однако подчеркивает необходи‐
мость самостоятельной разработки тех новейших технологий, которые способствуют созда‐
нию уникальных конкурентных преимуществ Республики Беларусь на международном уров‐
не как на рынке услуг в сфере НИОКР, так и на рынках промышленной продукции. 
Переориентация на разработку и использование отечественных технологий не может 
быть осуществлена без соответствующего увеличения финансирования этой сферы. В сред‐
нем, в странах с развитым новым промышленным производством доля внутренних затрат на 
научные исследования и  разработки,  под  которыми  здесь  понимается «выраженные в де‐
нежной форме фактические затраты на выполнение научных исследований и разработок на 
территории  страны  (включая финансируемые из‐за  рубежа,  но  исключая  выплаты,  сделан‐
ные за рубежом)» [4, с. 62], составляет 2,5–3% ВВП: в 2015 г. в Германии этот показатель со‐
ставил 2,92%, в США – 2,79%, Дания – 2,98%, в Республике Беларусь – 0,67% [4, с. 127–128]. 
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Эти цифры наглядно демонстрируют значительное влияние государства на развитие услуг в 
сфере  НИОКР.  «Сегодня,  сначала  исподволь,  а  затем  все  более  явно  на  смену  узко‐
экономическим  концепциям,  рассматривающим  социальные факторы  как дополнительные 
трансакционные  издержки,  а  государство  как  «невидимую»  или  «грабящую»  руку  рынка, 
приходят  социально‐институциональные  концепции,  позволяющие  увидеть  в  социальных 
отношениях основу функционирования любой национальной  экономической модели,  ‐  пи‐
шет С.Ю. Солодовников. – Формируется понимание государства как сложного общественно‐
го и социально‐экономического феномена, выполняющего роль конфигуратора современно‐
го рынка» [6] . 
Директивой Президента Республики Беларусь №3 «О приоритетных направлениях ук‐
репления экономической безопасности государства» установлена необходимость «наращи‐
вания бюджетных расходов на научную, научно‐техническую и инновационную деятельность 
до 1 процента от валового внутреннего продукта» [7]. При этом к 2020 году планируется уве‐
личить удельный вес «внебюджетных источников во внутренних затратах на научные иссле‐
дования и разработки до 60 процентов»  [7]. На наш взгляд, установление объема внутрен‐
них  затрат на  научные исследования и  разработки  в  размере 1,6%  (включая  бюджетные и 
внебюджетные  затраты)  следует  рассматривать  как  минимально  необходимый.  С  целью 
обеспечения  расширенного  воспроизводства  и  устойчивых  конкурентоспособных  преиму‐
ществ на международном уровне целесообразно постепенно наращивать расходы на науч‐
ную, научно‐техническую и инновационную деятельность и к 2020 г. обеспечить долю внут‐
ренних затрат на научные исследования и разработки на уровне 1,6%, а через 10 лет достиг‐
нуть уровня данного показателя в 2,5–3%. 
Одной из проблем развития услуг в сфере НИОКР является необходимость диверси‐
фикации источники финансирования. По статистическим данным в 2015 г. в Республике Бе‐
ларусь почти половина всех внутренних затрат на научные исследования и разработки фи‐
нансировалась  за  счет  республиканского  бюджета.  К  2020  г.  планируется  увеличить  долю 
внебюджетных источников во внутренних  затратах на научные исследования и разработки 
до 60 процентов [7]. Для сравнения, в России «на один рубль поддержки (поддержки, ока‐
зываемой предприятиям промышленности в рамках проектного финансирования с участием 
Центрального Банка Российской Федерации и Фонда развития промышленности – примеча‐
ние Ю. М.) приходится порядка четырех рублей инвестиций за счет прочих источников (сре‐
ди них могут быть и коммерческие кредиты)» [8, с. 37]. Одним из обязательных источников 
финансирования инновационного промышленного проекта являются собственные средства 
предприятия: «и чиновники, и сами предприниматели сходятся на том, что инициатор про‐
мышленного проекта должен иметь от 15 до 30% необходимых инвестиций в виде собствен‐
ных средств» [8, с. 36].  
Однако сегодня на фоне глобальных экономических и финансовых кризисов и сниже‐
ния спроса на белорусскую продукцию на традиционных рынках сбыта у предприятий про‐
мышленного комплекса зачастую возникает нехватка оборотных средств и возможность ин‐
вестирования собственных средств в НИОКР реально отсутствует. В связи с этим необходимо 
также стимулировать использование внешних источников финансирования, в том числе и ино‐
странных.  Основной  проблемой  привлечения  последних  является  их  дороговизна  и  ограни‐
ченный круг получателей. Приоритет в получении внешнего финансирования (государственно‐
го и частного) имеют, как правило, крупные промышленные предприятия, зачастую с государ‐
ственным участием,  поскольку обладают более высокой в  сравнении с малыми и  средними 
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предприятиями степенью устойчивости, доверием на рынке, сформированной инфраструкту‐
рой (наличие собственных юридического, финансового отделов и т. д., что значительно облег‐
чает и повышает качество подготовки необходимой для конкурса документации).  
В экономически развитых странах широко распространено финансирование научных 
исследований  и  разработок  через  банки  и  фондовые  рынки.  Однако  в  Беларуси,  как  и  в 
большинстве стран с переходной экономикой,  сегодня использование заемных банковских 
средств  ограничено  своей дороговизной,  объективно  обусловленной  спецификой деятель‐
ности в сфере разработки и внедрения технологий  (высокая степень риска,  сложность про‐
гнозирования  коммерческих  результатов).  Вместе  с  тем,  нецелевые  банковские  кредиты 
также слишком дорогие для большинства предприятий промышленности. Как отмечают рос‐
сийские  специалисты,  «пока  предприятие  не  будет  уверено,  что  может  в  любой  момент 
взять кредит на пополнение оборотных средств и рефинансировать текущие кредиты, оно не 
будет тратить нераспределенную прибыль на инвестиции» [8, с. 37]. По мнению представи‐
телей Торгово‐промышленной палаты Российской Федерации «инвестиционная разморозка 
начнется, когда эффективная ставка для заемщика будет в районе 12 процентов <…>. Конеч‐
ная  ставка  на  уровне  10  процентов  для  получателей  средств  обеспечивает  поддержание 
производства  на  текущем  уровне,  активные  инвестиции  в  новые  проекты  начинаются  при 
ставке ниже 7 процентов» [8, с. 37]. Эти расчеты применимы и для Республики Беларусь. 
Фондовый рынок,  который,  по  словам А.И.  Лученка, «в  экономиках рыночного  типа 
служит  инструментом  эффективного  перераспределения финансовых  ресурсов»  [9,  с. 107], 
широко используется для привлечения заемных на рынках промышленного производства в 
западных странах и может иметь перспективы и в Республике Беларусь. Однако для исполь‐
зования данного инструмента сегодня большинство белорусских предприятий не обладают 
достаточным уровнем конкурентоспособности на международном уровне, а на внутреннем 
рынке имеется дефицит в крупных частных инвесторах, что предопределено небольшой ем‐
кость  самого  рынка.  Кроме  того,  сотрудники  белорусских  предприятий  промышленности, 
как  правило,  не  обладают необходимыми  компетенциями,  что  тормозит  выход  этих  пред‐
приятий на мировые фондовые рынки.  Развитию фондового рынка  в  Республике Беларусь 
может способствовать кооперация с более зрелыми российскими рынками и рынками иных 
стран‐участниц ЕАЭС.  
Существующая система финансирования научно‐исследовательских разработок и ин‐
новационной деятельности нацелена, в первую очередь, на крупные промышленные пред‐
приятия,  имеющие,  с  одной  стороны,  собственные  резервы  финансирования,  и,  с  другой 
стороны, обладающие большими шансами за счет своей стабильности, уровня доверия, не‐
обходимых компетенций кадров получить как государственное, так и иное внешнее финан‐
сирование.  В  связи  с  этим  возникает  необходимость  развития  дополнительных  возможно‐
стей  получения  внешнего  финансирования  с  использованием  рыночных  механизмов  (на‐
пример, за счет развития венчурных рынков), что окажет положительное влияние развитие 
научно‐исследовательской  и  инновационной  деятельности  в  различных  направлениях  и 
обеспечит возможность финансирования средних и малых предприятий. Снижение же стои‐
мости  заемных  банковских  средств  окажет  стимулирующее  воздействие  как  на  крупные 
предприятия, так и на средние и малые. В перспективе эффективным инструментом привле‐
чения внешних источников финансирования может стать фондовый рынок, развитие которо‐
го целесообразно осуществлять в том числе в кооперации с более емкими фондовыми рын‐
ками стран‐участниц ЕАЭС. 
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Следует  учитывать,  однако,  что  существенная  часть  нагрузки  по  повышению  доли 
внутренних затрат на исследования и разработки, особенно на начальных этапах, может ос‐
таться  на  государственном  бюджете.  В  Республике  Беларусь  государственная  финансовая 
поддержка НИОКР и инноваций оказывается на конкурсной основе в рамках системы госу‐
дарственных научно‐технических программ,  соответствующих приоритетным направлениям 
научно‐технической деятельности,  а  также посредствам  государственных целевых бюджет‐
ных фондов – инновационных фондов. С целью повышения эффективности отдачи государ‐
ственной финансовой поддержки может быть использован опыт Германии, взявшей за осно‐
ву принцип «рынок везде,  где это возможно,  государство  там,  где это необходимо»  [10,  с. 
35]. Федеральное министерство экономики и энергетики осуществляет финансирование на 
конкурсной основе как проектов, темы которых соответствуют приоритетным направлениям 
развития  (в качестве приоритетных направлений развития данным министерством опреде‐
лены  энергетика,  морское  хозяйство,  авиакосмическая  деятельность  и  производство  элек‐
тромобилей  [10, с. 35]),  так и исследовательских и инновационных проектов, имеющих вы‐
сокий  потенциал  коммерциализации  вне  зависимости  от  области  деятельности.  При  этом 
подчеркивается важность проведения работ в двух названных направлениях одновременно: 
«Политика,  с  одной  стороны,  должна  предавать  импульс  для  конкретных,  стратегически 
важных и имеющих значение для будущего исследований и инноваций. С другой стороны, 
государство основывается на знаниях участников рынка и позволяет предпринимателям са‐
мостоятельно решить, в каком направлении они хотят осуществлять исследования и иннова‐
ции» [10, с. 35].  
Абсолютный приоритет в финансировании отдан второму  типу проектов,  не огра‐
ниченных  определенными  областями  деятельности  и  имеющих  высокий  коммерческий 
потенциал: им в 2015 г. Федеральным Министерством экономики и энергетики было вы‐
делено 700 млн. евро [10, с. 36]. При этом доля полученной государственной поддержки 
составляла от 25% до 55% общей стоимости проекта (для проектов, стоимость которых не 
превышает  190  тыс.  евро,  предоставлялась  возможность  100%  финансирования)  [10,  с. 
36].  Объем  финансирования  инновационных  проектов,  соответствующих  приоритетным 
направлениям развития, составил в 2015 г. только 2 млн. евро, при этом более половины 
было потрачено на исследовательские и инновационные проекты в области космической 
деятельности [10, с. 35].  
Существующая в  Республике Беларусь  система  государственного финансирования 
научных исследований и разработок достаточно  эффективна и попытки ее революцион‐
ного изменения принесут  скорее вред. Вместе с  тем,  в  контексте необходимости увели‐
чения объемов финансирования, и в первую очередь, за счет внебюджетных средств, во‐
прос  повышения  эффективности  государственной  финансовой  поддержки  приобретает 
особую актуальность. Опираясь на опыт Германии, существующая система государствен‐
ного финансирования научных исследований и разработок может быть дополнена в части 
усиления  поддержки  инновационных  проектов,  не  соответствующих  приоритетным  на‐
правлениям развития, но имеющих высокие коммерческие перспективы, способные соз‐
дать новые технологии, повысить занятость населения. При этом, с целью снижения (или, 
как минимум,  не  увеличения)  бюджетной нагрузки, финансовую поддержку  этих проек‐
тов следует осуществлять на возвратной основе, без применения налоговых льгот. Кроме 
того, в этой сфере представляется перспективным использование инструментов государ‐
ственно‐частного партнерства. 
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